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Человек на протяжении всей своей жизни сталкивается с ситуациями, 
когда от его решения зависит его будущее состояние. Поэтому процесс 
принятия решений имеет важное значение в жизни любого.  
 различных ситуациях при принятии верного решения люди чаще всего 
руководствуются уже имеющимся опытом, но и не стоит забывать 
присущие особенности подсознательного уровня для мужчин и женщин.  
 примеру, мужчины при принятии решений в условиях риска склонны  
 решениям с более высокой степенью риска. Это обусловлено присущими 
им такими чертами характера, как независимость в действиях, 
самостоятельностью, большей степенью агрессивности и потребности в 
самоутверждении в глазах своих коллег и подчиненных. В свою очередь 
женщины-руководители выбирают более осторожные стратегии, где 
шансы риска приближены к минимальным.  
В ситуациях, требующих наказания подчиненных, женщины-
руководители чаще всего прибегают к мерам морального, а в некоторых 
моментах психологического воздействия. Женщины, во многих случаях 
оправдывают своих подчиненных, в том числе и коллег. Мужчины же 
используют административные меры наказания и не стремятся полностью 
понять суть произошедшей ситуации.  
Женщины чаще мужчин включают в собственные суждения другие 
точки зрения, а также учитывают мысли и чувства окружающих людей 
при принятии верного решения, в том числе и своих подчиненных, в то 
время как для мужчин главное их собственные мысли и чувства.  
Таким образом можно сказать, что мужчины более уверены в себе, 
последовательны и настойчивы в достижении целей, склонны к 
самоанализу и независимости.  
Для женщин более характерно проявление неуверенности в своих 
способностях, неуравновешенности, стремления отложить реализацию  
своихнамеренийнанеопределенныйсрок,тревожности, 
подозрительности,зависимостиивербальнойагрессивности. 
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